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A S P E C T E S C U L T U R A L S I L I N G Ü Í S T I C S 
D E L A T À R R A C O T A R D A N A * 
Sobre la cultura literària de la Tàrraco tardana i sobre les carac-
terístiques i desenvolupament de la seva llatinitat ens cal suposar mol-
tes més coses que les que en realitat sabem. Hem d'admetre això de 
bell antuvi. En el terreny literari tenim algunes dades concretes, però 
són ben poques per a la nostra curiositat. Algunes tanmateix semblen 
prou significatives. Crec que val la pena d'examinar-les i parlar-ne 
de nou. En l'aspecte lingüístic els problemes plantejats són d'una im-
portància cabdal per als estudis sobre els orígens del català. També 
val la pena de parlar-ne encara que solament ens sigui possible de fer 
algunes conjectures. 
No és ara el momento ni aquest és el lloc de parlar dels límits cro-
nològics que els filòlegs han establert per als estudis de la llatinitat 
tardana. Per als nostres objectius té poca importància si cal partir de 
l'època de Tertulià i dels acta martyrum més antics, és a dir pocs abans 
de l'any 200, o si més aviat cal insistir en la gran crisi del segle iii, 
quan tot semblava indicar que la fi de l'Imperi era pròxima. Un cop 
superada la crisi als darrers anys del segle, es produeix en el món 
romà un canvi profund. Roma ja no tindrà una força cultural pròpia i, 
per a dir-ho així, en erclusiva a l'occident. La civilització no és menor 
a les províncies que a la capital que ja no forneix el model cultural a 
seguir. Les innovacions lingüístiques de Roma no tenen força expan-
siva. Els emperadors no són romans i es vuen obligats a canviar con-
tínuament de lloc, i les províncies actuen sovint amb independència. 
El progressiu arrelament del cristianisme entre la població i el canvi 
de mentalitat que això comporta és un factor de cabdal importància. 
Precisament nosaltres hem de començar referint-nos a un text cristià. 
* Conferència professada a la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona, dins 
el cicle commemoratiu del 22è. centenari de l'arribada dels Escipions a la ciutat. 
E L MARTIRI DE SANT FRUCTUÓS 
La primera noticia segura de la presència d'una comunitat cristiana 
a Catalunya ens la dóna el text referent al martiri de Fructuós, bisbe 
de Tàrraco, i dels diaques Auguri i Eulogi. El martiri va tenir lloc a 
l'amfiteatre tarragoní el dia 21 de gener de l'any 259, durant la perse-
cució iniciada l'any 257, que anava dirigida especialment contra les 
jerarquies eclesiàstiques. 
Si deixem de banda certes inscripcions amb pretensions més o 
menys literàries, com l'epitafi de Statutus, que tenia un taller d'orfe-
breria, o l'obra Vergilius orator an poeta de Luci Anneu Florus, es-
crita d'una manera quasi accidental a Tàrraco, on el seu autor havia 
anat a parar cercant pau i tranquil·litat, els acta de Fructuós és el 
primer text literari que ens ha arribat, que té les seves arrels a Tar-
ragona. El text ens revela l'existència d'una comunitat cristiana ja ben 
organitzada amb un bisbe i dos diaques; sens dubte tenia ja un cert 
temps: segurament ja existia l'any 250 que és quan Cebrià ens parla 
del bisbats de Lleó, Mérida i Saragossa. 
Sembla molt ben provada la vinculació del cristianisme a Cata-
lunya amb el cristianisme africà, però l'origen africà de Fructuós és 
solament una suposición. També ho és que l'autor dels acta fos africà. 
Posats a suposar hom podria conjecturar que l'obra fou escrita a la 
província romana d'Àfrica. Tanmateix sembla més raonable que fos 
escrita a Tarragona, per un testimoni ocular, fos o no tarragoní, i poc 
després dels fets que narra o potser ja sota el regnat de Dioclecià al 
final del segle iv, ja que el càrrec de praeses és característic d'aquesta 
època. 
Potser val la pena de comentar alguns aspectes literaris i lingüístics 
de la narració. He escollit tres passatges que em semblen els més sig-
nificatiu i d'autenticitat no dubtosa. El primer d'ells, l'inici del text, 
ens explica el moment de la detenció. 
Valeriano et Gallieno imperatoribus, Aerailiano et Basso consulibus, xvii. 
kalendas Februarii die doiriinico comprehensus est Fructuosus episcopus, Augu-
rius et Eulogius diacones. Reposito autem Fructuoso episcopo in cubículo suo, 
direxerunt beneficiarii in domum eius, id est Aurelius, Festucius... Qui cum 
sensisset pedibulum ipsorum, confestim surrexit et prodiit foras ad eos in soléis. 
Cui milites dixerunt: Veni. Praeses te accersit cum diaconibus tuis. Quibus 
Fructuosus episcopus dixit: Eamus; aut si uultis, calceo me. Cui milites dixe-
runt: Calcea te ad animum tuum. Qui mox ut uenerunt, recepti sunt in carcerem. 
Al·lusions, breus però plenes de vida, a detalls quotidians donen a 
l'escena el to realista que sens dubte l'autor cercava. El llenguatge sobri 
i senzill no manca de certa solemnitat ni defuig tampoc expressions 
d'arrel popular. La forma de diàleg, que contribueix al realisme de la 
situació, permet de donar-nos alguns trets del caràcter del bisbe i dels 
«beneficiarii», gent manada. Tot això ha estat obtingut amb molt po-
ques paraules i amb gran economia d'elements descriptius. EI bisbe 
s'havia ja retirat al seu dormitori (in cubículo suo) quan els «benefi-
ciarii», uns soldats en funcions de policia, arriben al seu domicili. Ell 
sent el soroll que fan llurs passos (sensisset pedibulum ipsomm) i els 
surt a rebre precàriament calçat (in soléis). Amb eufemismes li comu-
niquen l'ordre de detenció. Ell demana que el deixin calçar. Els «bene-
ficiarii» amb aquella oficiosa amabilitat de la policia de tots els temps 
quan es tracta de concedir coses sense importància, li donen tot el temps 
que vulgui (calcea te ad animum tuum). 
Deiem que no manquen elements populars que donen vida a la nar-
ració, així el mot pedibulum, 'trepig', aliè a la llengua clàssica, l'ús de 
sentio amb el significat de àudio (també en el català actual el verb sentir 
pràcticament ha desplaçat el verb oir), l'ús de la preposició in amb un 
valor indefinit, entre instrumental i modal, en la locució in soléis, i en-
cara l'expressió ad animum tuum, 'com us sigui plaent', és a dir, 'a 
pleret'. Pròpia del llatí tardà és la combinació conjuntiva mox ut. 
Cal remarcar les paraules del bisbe: Eamus; aut si vultis, calceo me. 
La fórmula de cortesia si vultis, no fa més que posar en relleu l'energia 
i l'autoritat del present d'indicatiu calceo me, un present per futur, 
emprat aquí amb èmfasi especial perque dóna a entendre que el bisbe 
considera la cosa com a feta. No hi ha súplica. 
El segons passatge que voldria comentar, ens dóna l'escena del 
judici que comença amb la descripció d'un tret burocràtic de la vida 
judicial amb l'intervenció de ïo[[icium, és a dir, l'ordenança (un dels 
tants abstractes usats pel llatí tardà per designar persones, del tipus 
testimonium per testis). 
Et fecerunt in carcere dies sex, et producti sunt XII. kalendas Februarii, 
feria sexta, et auditi sunt. 
Àemilianus praeses dixit: Fructuosum episcopum, Augurium et Eulogium 
intromittite. 
Ex officio dictum est: Adstant. 
Àemilianus praeses Fructuoso episcopo dixit: Audisti quid imperatores 
praeceperunt? 
Fructuosus episcopus dixit: Nescio quid praeceperunt. Ego uero christia-
Aemilianus praeses dixit: Praeceperunt déos coli. 
Fructuosus episcopus dixit: Ego unum Deum colo, qui fecit caelum et 
terram, mare et omnia quae in eis sunt. 
Aemilianus dixit: Seis essc déos? 
Fructuosus episcopus dixit: Nescio. 
Aemilianus dixit: Scies postea. 
L'inerrogatori acaba, per part del «praeses», amb un acudit de 
mal gust. Això permet de caracteritzar el personatge, home sense pietat 
que vol fer-se el graciós inoportunament. L'acudit té com tants d'altres 
una base gramatical; l'ús del perfet per indicar un estat absolutament 
passat, és a dir, que ja no es dóna en el moment present: «Ets bisbe? / 
Ho sóc / Ho eres». És el que alguns gramàtics anomenen el perfet 
negatiu. Dóno també la reacció davant la sentència dels tarragonins, 
cristians i pagans. 
Aemilianus praeses Fructuoso episcopo dixit: Episcopus es? 
Fructuosus episcopus dixit: Sum. 
Aemilianus dixit: Fuisti. 
Et iussit eos sua sententia uiuos ardere. 
Et cum duceretur Fructuosus episcopus cum diaconibus suis ad amphi-
theatrum, populus Fructuoso episcopo condoleré coepit, quia talem amorem 
habebat non tantum a fratribus, sed etiam ab ethnicis... 
Com és natural, han estat emprats diversos mots que pertanyen 
al llatí dels cristians {episcopus. diacones, baptizare, dies dominicus, 
sexta feria, 'divendres', etc...). El més notable és el mot ethnicus sig-
nificant 'pagà', perquè dins la llengua dels cristians és considerat com 
un terme del primer temps, que després serà substituït per gentilis o pel 
més popular paganus. 
Un tercer passatge em sembla notable per tot un altre concepte. 
És ben famosa la resposta que el bisbe va fer a un soldat cristià, Fèlix, 
que a l'amfiteatre, li demanava que es recordés d'ell: «Em cal tenir 
al pensament l'Església catòlica, estesa de llevant fins a ponent». 
Aquestes paraules ens poden semblar dures, però ens mostren l'esperit 
de fortalesa i el sentit d'universalitat del bisbe. 
Qui cum se excalceasset, accedit ad eum commilito frater noster, nomine 
Fèlix, et apprehendit dexteram eius, rogans ut sui memor esset. Cui sanctus 
Fructuosus cunctis audientibus clara uoce respondit: In mente me habere 
necesse est ecclesiam catholicam, ab oriente usque ad occidentem diffusam. 
E L TESTIMONIATGE DE PAULÍ DE NOLA 
Això passava l'any 259; molt poc temps després, però en data no 
ben determinada, el país fou devastat i les ciutats destruïdes pel pas 
de francs i alamans que havien trencat la frontera del Rin. Algunes 
ciutats, com l'Empúries romana, no es van refer del cop. Altres per-
deren definitivament o durant molt de temps l'antiga vigoria i pros-
peritat. Tarragona sembla que va resistir prou bé l'embranzida dels 
bàrbars. Alguns textos antics ens diuen que va ser assaltada i des-
truïda, però no hi ha, com hi ha a Barcelona —on material arquitec-
tònic i fins i tot procedent de làpides i escultures fou aprofitat en la 
construcció de les noves muralles—, un testimoniatge arqueològic de 
la destrucció de la ciutat. Altrament no es pot pas dir que en els segles 
següents Tàrraco, que mantingué la capitalitat de la província fins a 
la fi del món romà, fos una ciutat en decadència. Les inscripcions, els 
nous monuments, especialment els cristians (pensem en la lauda se-
pulcral de mosaic dedicada a Òptim o en el mausoleu de Centcelles), 
ens mostren a final del segle iv una ciutat relativament rica i pròspera. 
Confirma aquesta impressió l'al·lusió a Tàrraco que conté el poema-
epístola de Paulí de Noia, el darrer de la sèrie d'elogis que havia rebut 
la ciutat. Fugint de la vida mundana de Bordeus, Paulí va estar-se a 
Hispània aproximadament quatre anys, del 391 al 395. A Bàrcino, 
obligat pel poble cristià, va rebre l'ordenació sacerdotal de mans del 
bisbe Lampi, el successor de Sant Pacià, i des de Bàrcino escriu a Sul-
pici Sever i l'anima a visitar el país: car des de Narbona, diu, el camí 
és planer i fàcil. Paulí és el primer hispanòfil. Quan Ausoni li retreu 
que, abandonant els seus amables predis d'Aquitània, sigui retingut 
per Bílbilis, Calagurris o Ilerda, àrida y plena encara de runes; Paulí 
li oposa Caesaraugusta que califica à'amoena, i Tàrraco «que des del 
seu cim alteros contempla la mar als seus peus»: 
Nam quod in euersis habitacula ponis Hibera 
urbitus et deserta tuo legis oppida uersu 
montanamque mihi Calagurrim et Bilbilim acutis 
pendentem scopulis collemque iacentis Ilerdae 
exprobras, uelut his habitem laris exul et urbis 
extra hominum tecta atque uias: an credis Hiberae 
has telluris opes, Hispani nescius orbis. 
Bilbilis huic tantum, Calagurris, Ilerda notantur, 
Caesarea est Augusta cui, Barcinus amoena 
et capite insigni despectans Tarraco pontum. 
(carm. 10, 221-227 i 231-233) 
(«Suposes el meu sojorn ibèric en ciutats esfondrades i en el teu 
vers ressegueixes vilatges deserts i em fas retret de la muntanyenca 
Calagurris i de Bilbilis, penjada a roques escarpades, i del turó en què 
s'ajaça Ilerda, com si jo, privat de llar i de ciutat, hi habités, lluny de 
les cases i dels camins dels homes. O potser creus, ignorant com ets 
del món hispànic que aquests són els recursos de la terra ibèrica...? 
Li retreus solament Calagurris i Ilerda, però té també Caesaraugusta, 
la delitosa Bàrcino i Tàrraco que des del seu cim alterós contempla la 
marals seus peus.») 
Tots hem admirat el panorama que en temps de Pauli potser encara 
era més bell, amb l'amfiteatre ben conservat al peu de la cinglera i amb 
les veles dels vaixells sobre el mar. Pauli podia ja haver vist a les afores 
de Tàrraco el ric mausoleu cristià de Centcelles i la seva cúpula de 
mosaic que representa escenes de caça, les estacions, el Bon Pastor, 
algunes escenes bíbliques... El professor Palol ha posat de relleu el 
caràcter culte del seu art «que es pot emparentar amb el de Santa Cons-
tança de Roma o amb la decoració imperial de l'època». El mausoleu 
presenta tanmateix un enigma; no sabem, i és difícil d'afirmar o de 
negar, si es tracta d'un monument destinat al sepulcre del fill de Cons-
tantí, de Constans, mort a Elna el 350. Sabem, en efecte, que el germà 
de l'emperador assassinat, Constanci II, tenia intenció de construir a 
la seva memòria una rica tomba. Si fos així el mausoleu seria una obra 
imperial. Però potser és simplement el mausoleu del ric propietari de 
la finca, un representant d'aquella aristocràcia rural propietària de 
grans extensions de terres, que posseïa finques amb biblioteca i amb 
una autarquia docent i fins i tot militar. Els millors representants 
d'aquesta cultura rural que va adquirint importància, com Pauli de 
Noia o més tard Sidoni Apol·linar, sabien estimar l'amistat i la vida 
plàcida i delectable del camp. En una de les escenes, una escena de 
caça, veiem un personatge rodejat d'altres menys importants. Aquest 
eprsonatge podria representar el propietari de la finca, i llavors el mau-
soleu seria més pròpiament tarragoní. Sigui com sigui el monument 
és el més antic mosaic de cúpula cristià en territori romà. 
També podem treure algunes dades d'interès cultural i literari de 
les cartes que Consencí dirigeix des d'una de les Balears (Menorca, 
segons sembla) a Sant Agustí. El tèrbol i complicat episodi de la lluita 
antipriscil·lianista que Consencí explica, té per centre la ciutat de Tar-
ragona i culmina l'any 419. Els bisbes i altres personatges que inter-
venen en l'afer pertanyen a una aristocràcia rica, poderosa i conreada. 
Del bisbe de Lleda, Sagittíus, se'ns diu que era home íiberalibus Utteris 
eruditas. Aquest és sens dubte un dels darrers personatges del país a 
qui era possible d'aplicar aquest epítet amb el sentit ple que tenia en 
la antiguitat. El bisbe metropolità de Tarragona, Titianus, era home 
de bon sentit i enemic d'intrigues i conxorxes. És ben notable que tot 
l'afer giri entorn del contingut de tres còdex que uns bàrbars havien 
robat i portat a vendre a Lleida no ignorants del valor i de l'estima que 
tenien els llibres. 
Tant el panorama arqueològic com el literari ens mostren una ciutat 
que continuava tenint en els segles iv i gran part del v una certa força 
econòmica i no gens decadent. La seva cultura literària, bé que no tin-
guem noms d'autor o de docents, responia sens dubte a aquest pano-
rama. La rodalia de Tàrraco era un d'aquells indrets de Hispània que 
evoca Paulí de Noia, «situats vora ciutats esplèndides i freqüentats 
per la civilitat joiosa dels homes», és a dir, «per homes de joiosa civi-
litat» (/oca iuncta superbis / urbibus et laetis hominum celeberrima 
cuitis, carm. 10, 216) . 
U N ORACIONAL VISIGÒTIC I UNA ENDEVINALLA 
Avançant en el temps, voldria encara fer menció d'un darrer epi-
sodi de caràcter literari. Vers l'any 700 fou escrit un magnífic ora-
cional, notable per diferents conceptes, i de gran interès per a la his-
tòria de la litúrgia i per a l'estudi del orígens de l'escriptura minúscula 
visigòtica. Uns anys després, arran de la invasió sarraïna que deter-
minà, ara sí, la ruina de la ciutat, el còdex fou dut fora del país i va 
anar a parar a Verona, on encara es conserva (Biblioteca Capitolare 
de Verona 89) . En els darrers anys del segle vuitè o molt al principi 
del novè, a Verona mateix, un copista va escriure en el foli 3, com a 
prova de ploma, una endevinalla que és coneguda amb el nom d'Indo' 
vinello Veronese, que es considera com el primer text escrit amb in-
tenció romànica, concretament en italià. Diu així: 
Se pareba bóves, alba pratalia araba, 
albo versorio teneba, negro semen seminaba. 
Encara que ofereix alguns punts discutibles el seu sentit és clar: 
«si aparellava bous, un prat blanc llaurava, una arada blanca tenia, 
negra llavor sembrava». Els bous són els dits de la mà, el prat blanc 
és el pergamí, l'arada la ploma i la llavor negra la tinta; la solució és 
la mà de l'escrivent, la mà que d'una manera pacient i benemèrita va 
sembrant mots que seran pensament i història. Que aquest primer tes-
timoniatge d'una llengua germana a la nostra hagi estat escrit sobre 
un còdex elaborat a Tarragona no és degut a altra cosa que a l'atzar, 
un bell atzar tanmateix que em sembla que simbolitza la comunitat 
lingüistica i cultural del Mediterrani Occidental. 
L A LLATINITAT CATALANA 
Cal ara parlar d'un problema lingüístic: el de la llatinitat de Ca-
talunya i el paper que en la seva formació va tenir la Tàrraco romana. 
Val a dir que allò que jo pugui dir sobre el tema, unes simples refle-
xions, ha d'ésser acollit amb un cert escepticisme, car caldrà deixar 
sense contestar i enlaire molts interrogants. Si en parlo és precisament 
perquè aquest és un problema que els historiadors no solen plantejar-se 
ni tan sols tenir en compte. La meva intenció és simplement airejar-lo. 
Reus aci unes poques paraules per tal d'introduir-nos en la qüestió. 
És cosa ben sabuda que el català suposa una llatinitat diferent d'allò 
que anomenem «llatí hispànic» que constitueix la base dels parlars, 
llengües i dialectes de la resta de la península. Aquesta diferència es 
manifesta especialment en el lèxic, però, com veurem, no solament 
en el lèxic. El lèxic del llatí hispànic es caracteritza per la pervivència 
d'una sèrie de mots que des del principi de l'època imperial eren con-
siderats com a pertanyents al llatí més elevat i a Roma eren substituïts 
per les capes més populars de la població per d'altres. Podem exem-
plificar la sèrie llarga de conservadorismes no compartits pel català 
amb els mots castellans del tipus mesa, comer, madera, preguntar (que 
en català és un préstec), hermoso, hombro, pedir, poner, subir, miedo, 
enfermo, eras, hervir, rogar. Es tracta, com veiem, de mots que formen 
part del lèxic bàsic. Altres mots del llatí hispànic sembla que responen 
a vulgarismes propis de la llengua arcaica i bandejats aviat de Roma; 
així colgar (significant 'penjar'), nada, i potser perna (referit a l'home), 
rostro (també referit a l'home), querer (significant 'volo' i 'amo') i 
bochorno. Altrament les innovacions pròpies del llatí hispànic no solen 
tenir continuïtat en el domini del català. Són les paraules del tipus 
amarillo, carnero, mañana, sobrino, ordeñar, cadera, que semblen de 
formació molt tardana. Tampoc d'altres innovacions, com boda, hallar, 
tío, que sense ésser exclusives del llatí hispànic hi arrelaren amb força 
especial, no tenen representants en català. 
Res d'això que caracteritza el llatí hispànic és compartit pel català 
que suposa una llatinitat molt afí a la llatinitat de la Gàl·lia, especial-
ment a l'occitana; i això no solment en aquells trets lèxics que podem 
conjecturar relativament antics com és el cas de vulgarismes com bellus 
0 manducare, o la preferència de precari sobre rogare, sinó també en 
aquells que d'alguna manera ens consta que són tardans, com és ara 
parabolare (substitut de fabulare que continua en el cast. hablar), verb 
que no podia haver-se propagat abans de la implantación general del 
cristianisme. Potser és encara més tardà l'ús de la preposició apud en 
lloc de cum, o el de semper amb el significat de 'tot seguit', 'immedia-
tament' que presenta el català medieval sempre, o del verb tropare 
'trobar'. No manquen tanmateix una sèrie de mots que ajunten el català 
amb el castellà i el portuguès: apagar, casa, calla, tia, despertar, l'ar-
caisme llatí cova; es tracta en general de mots no tan bàsics en la llen-
gua i molt menys nombrosos. Potser ací cal recordar que existeixen 
una sèrie de paraules llatines que, en el conjunt de les llengües romà-
niques, solament tenen representació en català; congesta, conjuminar, 
deler, desar (de densare), enagar (de indagare), enyorar {d'ignoraré), 
rebutjar (de repudiare), ujar {à'odiare) o el peix anomenat pestriu (de 
pistrix). No arriben a una vintena. En general es tracta de mots llatins 
de bona tradició en la llengua clàssica. 
Certament fa de mal caracteritzar el llatí d'una determinada regió 
partint del lèxic romànic car el lèxic és l'element de la llengua més 
inestable: els mots fàcilment es desplacen d'un lloc cap a un altre, 
moren o adquireixen vigoria per causes que sovint se'ns escapen per-
què, com és ben sabut, cada mot té la seva pròpia història. Cal comptar 
especialment en un estat de fluïdesa en el llatí vulgar que les llengües 
romàniques, les llengües nacionals, reflecteixen malament. Res no ens 
pot assegurar que, per exemple, el mot subinde que trobem ja a Sant 
Pacià, bisbe de Barcelona a la segona meitat del segle iv, amb el sig-
nificat que té el català sovint, no fos també un mot popular a Còrdova, 
1 viceversa: és possible que la formació ad minutum (que dóna en cas-
tellà a menudo) no fos del tot desconeguda a Barcelona. De fet tenim 
textos que ens demostren que un tret que sembla tan característic del 
llatí hispànic com és l'ús de les formes del perfet del verb sum com a 
formes del perfet del verb ire (cast. fui, fuistes...) no és del tot aliè al 
català ni al francès. Tampoc no ho és el vulgarisme arcaic i dialectal 
vulturnos (cast. bochorno) per indicar el vent del sud; el català de 
Ponent boltorn i el derivat molt generalitzat embotornar (-se) així ens 
ho indiquen. Però és el conjunt de trets lèxics allò que cal valorar. 
Pel que fa al tractament evolutiu dels sons hi ha un fet que, com 
explica Joan Coromines «ens prova com la separació entre el Conventus 
Tarraconensis i la resta d'Hispània ja ve de lluny, i ja havia començat 
abans del segle ii». Es tracta de la reducció de la geminada -II- dar-
rera vocal llarga que a la Gàl·lia i a Catalunya fou general. Per això 
el llatí villa està representat en català per vila i en castellà villa, per 
mencionar un sol exemple. Aquest fenomen, que no es dóna a la resta 
d'Hispània, ni tampoc a Itàlia, Sardenya i Romania, ha d'ésser ante-
rior a la pèrdua de la quantitat, car es tracta d'una compensació quan-
titativa, és a dir anterior al segle ii. 
Pel que fa a la morfologia les afinitats entre el llatí de Catalunya i 
el llatí hispànic semblen més grans: la pèrdua primerenca del nomi-
natiu, per exemple, és una característica de tota la península. Tanma-
teix els primers textos catalans ens mosren que el nominatiu en funció 
predicativa persistia fins el segle xii a Catalunya. 
No podem naturalment passar ací revista a tot allò que s'ha dit 
sobre la qüestió. Però després dels estudis del professor Germà Colon 
sembla ben fonamentada la teoria segons la qual el català suposa una 
llatinitat diferent de l'anomenat llatí hispànic que constitueix la base 
del portuguès i del castellà i també de l'aragonès i, pel que sabem, dels 
dialectes mossàrabs, i que aquesta llatinitat catalana era més afí a la 
de la Gàl·lia especialment a l'occitana. 
Un altre problema que presenta l'origen del català és el de deter-
minar quina extensió territorial ocupava aquesta llatinitat que, com 
dèiem, constitueix la seva base. Sobre la primitiva àrea de la llatinitat 
catalana solamente podem fer conjectures, però tot sembla indicar que 
era molt reduïda i no ocupava tot el territori de la Catalunya estricta. 
En efecte, els noms de lloc detectats per la seva estructura fónica com 
a mossàrabs són especialment nombrosos al sud de la línia que va de 
l'Hospitalet de l'Infant a Mequínensa; tot fa pensar que al sud d'aques-
ta línia havia existit un dialecte del mossàrab oriental que hom pot su-
posar que també pel que fa al lèxic descansava en una llatinitat afí al 
llatí hispànic. Entre el mossàrab del sud de Catalunya, el mossàrab 
tortosí, i el català pròpiament dit és possible que s'estengués una zona 
de transició que inclouria la ciutat de Tarragona. 
Ara, quan cal determinar les causes per les quals la llatinitat cata-
lana és diferent de la de la resta de la Península Ibèrica, tot són pro-
blemes. Potser ens és permès de conjecturar que aquesta llatinitat 
s'havia sobreposat a una altra de més antiga, però ni la història ni l'ar-
queologia no ens diuen ni quan ni com; tampoc no sabem quina àrea 
geogràfica aquesta llatinitat més recent va anar ocupant ni quins eren 
els focus d'expansió ni els centres de resistència, ni les tensions lin-
güístiques que es produïren. Tanmateix jo voldria fer ací algunes con-
sideracions i algunes propostes que un cop discutides podrien ésser la 
base d'una teoria. 
1. Abans que qualsevol altra cosa, voldria dir que s'hauria de 
deixar de parlar, quan hom intenta de caracteritzar la llatinitat cata-
lana, de la llatinitat de la Tarraconense com si aquesta formés un bloc 
uniforme. En l'aspecte purament geogràfic la llatinitat catalana ocupa 
solament una part molt petita de la Tarraconense. Altrament és pos-
sible que existissin certes diferències entre el llatí de la Tarraconense 
i el de la Bètica. És possible que, com se sol dir, veterans i mercaders 
haguessin introduït a la Tarraconense un llatí especialment popular i 
que en canvi el llatí de la Bètico, molt pregonament i molt ràpidament 
romanitzada, hagués estat divulgat per capes més elevades de la po-
blació. També sé possible que la població de la Tarraconense acollís 
més fàcilment les tendències innovadores i populars procedents de 
Roma a les quals la Bètica era més refractària. També se sol dir que 
els colonitzadors sud-itàlícs podien haver tingut una major incidència 
en la Tarraconense que en la Bètica i, finalment, que les respectives 
distàncies geogràfiques respecte a la capital podien constituir un factor 
de diferenciació. Tanmateix hom no veu que les diferències entre el 
llatí de la Tarraconense i el de la Bètica poguessin ésser molt notables, 
almenys en comparació amb el gran grau de diferenciació que pre-
senta la llatinitat catalana respecte al llatí de la resta de la mateixa 
Tarraconense. Cal oposar doncs la llatinitat catalana a la de la resta 
d'Hispània. Les possibles divergènces entre la llatinitat de la Bètica 
i la de la Tarraconense no serveixen per explicar la forta dissidència 
lingüística catalana. Més exacte és el professor Coromines quan park 
de la «separació lingüística entre el Conventus Tarraconensis i la resta 
d'Hispània», bé que la llatinitat catalana no coincideix tampoc amb 
aquesta divisió administrativa. 
2. Cal tenir molt en compte la poca importància que en la vida 
real de la población tenien les divisions administratives romanes; so-
vint es parla de Narbona i Bàrcino com si pertanyessin a dos mons 
distants que s'ignoren mutuament i del Pirineu Oriental, mai desert, 
com si constituís una barrera infranquejable. Això mai no va ésser 
així, ni en temps de Cèsar ni en el Baix Imperi ni després quan Narbona 
no era més ni menys visigòtica que Girona. Tampoc no és gaire ver-
semblant que la irradiació d'Empúries, la grega o la romana, trobés 
en el Pirineu un obstacle. El fet que el domini del català s'estengui a 
un i a l'altre costat del Pirineu revela l'existència d'una comunitat lin-
güística que ignora les divisions administratives convencionals. 
3. Caldria treure conseqüències lingüístiques de les modalitats 
de colonització de les comarques centrals i septentrionals de Catalunya 
que historiadors i arqueòlegs van descobrint. És versemblant que la 
colonització no hi fos intensa fins a una época bastant posterior a la 
seva pacificació. El fet que l'establiment de colònies gregues a la costa 
de llevant fos molt antiga i la circumstància que fos aquesta el punt 
primer per on els romans penetraren a la península, podria fer creure 
en una ràpida romanització i llatinització del país. La realitat no sembla 
ésser aquesta i això potser cal explicar-ho per la forta personalitat de 
les tribus, personalitat que encara en temps de Cèsar era molt acusada 
i també per la pobresa en metalls d'un país cobert de boscos i d'una 
geografia massa accidentada. Un cop resolts els problemes militars i 
aconseguida la pacificació del territori, els romans no se'n preocuparen 
gaire. És possible que la primera llatinitat rebuda fos relativament de 
poc gruix, el suficient, però, perquè es mantinguèssin certs trets del 
llatí arcaic i dialectal afins a la resta d'Hispània i alguns dels mots 
llatins que solament tenen representació en català. Potser fins a l'època 
de Cèsar i August no fou portada a terme una política sistemàtica i 
coherent de romanització, quan ja la província Narbonense era, com 
ens explica Ciceró, plena de negociants i ciutadans romans, i podia, 
conseqüentment gravitar sobre les comarques més septentrionals de 
Catalunya; no es pot descartar l'establiment de colons procedents de la 
província Narbonense després de la campanya de Cèsar en terres ca-
talanes passant el Pirineu o bé a través d'Empúries que d'alguna ma-
nera havia mantingut vells lligams comercials amb el sud de la Gàl·lia. 
Tanmateix no gosaria parlar d'una veritable recolonització del territori 
en una època determinada, però sí que cal pensar en una colonització 
progressiva i ininterrompuda. Els colons més recents, qualsevol que fos 
el seu origen, introduïen una sèrie d'innovacions lèxiques que es pro-
pagaven ràpidament entre els antics colons, els indígenes. 
4. Cal parlar aquí del paper de Tàrraco en l'establiment de la 
llatinitat catalana. En un primer moment i durant molt de temps Tàr-
raco és sobretot un cap de pont, la punta de penetració a la vall de 
l'Ebre, sense una gran força expansiva al seu voltant, cosa que ha sor-
près els historiadors. Era una ciutat amb una forta població flotant 
que anava i sobretot venia de Roma. El seu llatí no era el dels primers 
colonitzadors, establert d'una sola vegada i per sempre, sinó que era 
contínuament innovat pels nouvinguts. Però després, ja dins l'època 
imperial, la població antiga i ja establerta devia oferir una certa resis-
tència a la llatinitat dels qui continuaven arribant i també a les irra-
diacions del nord del país que oferia un llatí recent i innovador que 
anava adquirint força expansiva. En aquest sentit el paper de Tàrraco 
és doble: és un dels punts de penetració d'una llatinitat diferent de la 
d'aquells que s'havien establert a la ciutat arran de la conquesta, i al 
mateix temps és punt de resistència a la nova llatinitat, centre de ten-
sions lingüístiques i d'equilibri que té també un pes no gens negligible. 
Quan la seva flama s'extingí amb la invasió sarraïna ja havia acom-
plert un paper important en la fixació del conjunt de trets que confi-
guren el català i en la seva mateixa formació. 
JOAN BASTARDAS 
